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СЕГМЕНТАРНОСТЬ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО  
РЕАБИЛИТАЦИОННО-СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ 
 
В статье рассмотрены вопросы разработки теоретических и практических аспектов развития и 
внедрения такого нового направления в туристической сфере Украины, как инклюзивный реаби-
литацинно-социальный туризм (ИРСТ). Проанализированы факторы, способствующие появлению 
данного направления в туризме, особенности, категории социума и перспективные тенденции к 
дальнейшему применению. Акцентируется внимание на том, что инклюзивный реабилитационно-
социальный туризм является современным сегментом туристической сферы Украины для удо-
влетворения многофункциональных потребностей человека в комфортном способе жизни, с ис-
пользованием природно-ресурсного, рекреационно-туристического, историко-культурного потен-
циала, а также современных инновационных технологий, применяемых в туристической сфере. 
Туризм предлагается рассматривать как форму проведения досуга, в составе межотраслевого 
комплекса страны по удовлетворению потребностей населения в отдыхе и оздоровлении, а так-
же как мощную коммуникативную составляющую глобализационного туристического процесса. 
Проведена аналитическая оценка статистических данных по уровню инвалидности социума в 
Украине. Определены факторы и причины, влияющие на развитие инклюзивного туризма. Описан 
комплекс мероприятий по решению проблем предоставления «доступной среды» в Украине для 
людей с инвалидностью, намечены мероприятия по их скорейшей реализации. 
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SEGMENTARITY OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION  
OF AN INCLUSIVE REHABILITATION-SOCIAL TOURISM IN UKRAINE 
 
The article discusses the development of theoretical and practical aspects of the development and imple-
mentation of a new direction in the tourism sector of Ukraine as “inclusive rehabilitation and social tour-
ism” (IRST), which has its own factors contributing to the emergence of such a direction in tourism, its 
own characteristics, its own categories of society and promising trends for further use. It focuses on the 
fact that inclusive rehabilitation and social tourism is a modern segment of the tourism sector of Ukraine 
to meet the multifunctional needs of a person in a comfortable way of life, using natural resources, recre-
ational-tourist, historical and cultural potential, as well as modern innovative technologies used in the 
tourism sector. Tourism is proposed to be considered as a form of leisure, as part of the country's inter-
industry complex to meet the needs of the population in recreation and recreation, as well as a powerful 
communicative component of the globalization tourism process. An analytical assessment of statistics on 
the level of disability of society in Ukraine was carried out. The factors and reasons that influence the 
development of inclusive tourism are identified. A set of measures to solve the problems of providing an 
“accessible environment” in Ukraine for people with disabilities is described, measures for their speedy 
implementation are outlined. 
 
Keywords: inclusion, people with disabilities, inclusive rehabilitation and social tourism, natural poten-
tial, recreational and tourist resources, accessible environment 
 
Введение. Туризм уже давно рассматри-
вается как одна из наиболее прибыльных от-
раслей мирового хозяйства, которая в по-
следнее время достаточно интенсивно разви-
вается и играет важную роль в решении со-
циальных проблем. 
Во многих странах мира, именно за счет 
туризма, возникают новые рабочие места, 
поддерживается высокий уровень жизни 
населения, создаются предпосылки для 
улучшения платежного баланса страны. 
Необходимость развития сферы туризма спо-
собствует повышению уровня образования, 
совершенствованию системы медицинского 
обслуживания населения, внедрению новых 
средств распространения информации. 
Туризм влияет на сохранение и развитие 
культурного потенциала, приводит к гармо-
низации отношений между различными 
странами и народами, заставляет правитель-
ства, общественные организации и коммер-
ческие структуры активно участвовать в деле 
сохранения и оздоровления окружающей 
среды. 
Туризм – это один из путей воспитания 
взаимопонимания и уважения между народа-
ми. По данным ООН, ежегодно более одного 
миллиарда людей совершают путешествия в 
другие страны. Благодаря этому туризм стал 
одним из ведущих секторов мировой эконо-
мики, на долю которого приходится 10% 
глобального ВВП и 7% объема мирового 
экспорта [10, c. 85-95]. 
Туризм в Украине основывается на пара-
дигме современного развития, где туризм 
способствует устойчивому развитию регио-
нов, а не наоборот. Кроме того, через призму 
туристической деятельности стабилизируется 
экономическая ситуация в стране, учитывая 
колоссальный региональный туристический 
потенциал. 
За рубежом инклюзивный туризм давно 
стал частью комплексного подхода в привле-
чении к общественной среде лиц с инвалид-
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ностью. В Украине этот прогрессивный ме-
тод делает свои первые шаги. 
Начиная с 2006 года, проблемы инклюзии 
рассматривают как зарубежные специалисты 
различных отраслей и научных направлений, 
так и ученые Украины. Различные зарубеж-
ные научные школы предлагают ряд научно-
исследовательских работ, освещающих про-
блемы теоретического обоснования и прак-
тического применения методов, методик, 
наработок, связанных с инклюзивным туриз-
мом, в которых туризм выступает как до-
ступная, безбарьерная среда, помогающая в 
адаптации людей с инвалидностью. 
Общий анализ научной литературы по те-
ме «Туризм» свидетельствует о значительном 
числе работ теоретического характера, среди 
которых можно выделить работы В.И. Азара, 
М.Б. Биржакова, JI.H. Захаровой, 
В.А. Квартальнова, Н. Кобыляцкого, Л.И. 
Лубышева, В.Д. Паначева, А.А. Терентьева и 
др. Однако вышеназванные авторы не рас-
сматривают в своих работах чисто инклю-
зивный туризм [1, с.33-35]. 
Общие вопросы исследования направле-
ний развития туристической индустрии и 
внедрение инновационных технологий в ту-
ризме рассматривают такие ученые, как 
М.Ю. Кизимова, М.И. Рутинский, М. Бойко, 
А.А. Киндры, Ф.А. Нагорный, Р.А. Макси-
мов, М.Х. Заболотный, Х.Р. Колотухин, М.В. 
Кощуба, Х.С. Ратушняк, Д.И. Прокопенко. 
Тем не менее, в научных трудах этих ученых 
недостаточно полно раскрыты вопросы со-
здания и использования системы инноваци-
онного менеджмента на туристических пред-
приятиях [2, с.205-213]. 
Многие авторы в качестве социальных 
институтов, имеющих непосредственное от-
ношение к туризму, ассоциируют туризм со 
спортом (в состав социального института 
спорта входит спортивный туризм), социаль-
ной защитой (в состав института социальной 
защиты входит реабилитационный туризм) и 
образованием (в состав института образова-
ния входит детско-юношеский туризм), рас-
сматривая отдельно реабилитацию или меди-
цинскую помощь. 
На стадии формирования и научного 
обоснования находятся в Украине фундамен-
тальные исследования по развитию и внедре-
нию инклюзивного туризма в реабилитаци-
онную систему Украины, которые будут ос-
нованы на четкой методике применения и 
механизме практического использования со-
временных методик реабилитации людей с 
инклюзией благодаря туристическим услу-
гам. 
Поэтому целью данной статьи является 
анализ уровня развития инклюзивного ту-
ризма как современного сегмента туристиче-
ской сферы Украины для удовлетворения 
многофункциональных потребностей челове-
ка в комфортном способе жизни, с использо-
ванием природного, рекреационно-
туристического, историко-культурного по-
тенциала и современных инновационных 
технологий, применяемых в туристической 
сфере. 
Основная часть. Туризм влияет на со-
хранение и развитие культурного потенциа-
ла, приводит к гармонизации отношений 
между различными странами и народами, 
заставляет правительства, общественные ор-
ганизации и коммерческие структуры актив-
но участвовать в деле сохранения и оздоров-
ления окружающей среды. 
Новые тенденции развития современного 
общества каждой цивилизованной страны – 
это создание комфортных условий жизни для 
всех слоев населения. Социальный уровень 
украинского общества по-прежнему отстает 
от европейских и мировых стандартов, недо-
статочно реагирует на острые нужды мало-
обеспеченных групп населения, которые 
входят в категорию людей с инклюзией. Ис-
следование процесса интеграции в общество 
лиц с инклюзией и, в первую очередь, людей 
с инвалидностью, разработка принципов, ме-
ханизмов, ключевых направлений, обоснова-
ние практических рекомендаций данного 
процесса и решение сопутствующих проблем 
является важной и актуальной задачей укра-
инского социума. 
По данным мировой статистики, сегодня в 
мире около 15% лиц с ограниченными воз-
можностями. В странах Европы люди с инва-
лидностью составляют от 22 до 31% населе-
ния, в США – 17% населения страны [2, 
с.205-213]. 
Известно, что в связи с определенными 
ограничениями окружающей доступности, 
люди с инвалидностью путешествуют менее 
активно. Хотя в целом эти путешествия со-
ставляют 7-8% во всем мире, 11% всех тури-
стических поездок в Европе, 11% – внутрен-
него туризма США и Австралии. При этом 
наиболее активно путешествуют инвалиды 
Великобритании (37%) и Германии (53%) [8, 
с. 23-26]. 
Исследования на постсоветском простран-
стве (Казахстан, 2016; Беларусь, 2014; ЦИИ-
ТИН в 2014 г.) свидетельствуют, что около 
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30% людей с инвалидностью занимаются 
бизнесом, участвуют в политике. Примерно 
30% – это люди, которые относятся к катего-
рии среднего класса. Они могли бы путеше-
ствовать, если бы для этого были созданы 
соответствующие условия. 
В Украине, по статистическим данным, 
5,8% населения страны – люди с инвалидно-
стью, а это каждый 18-й гражданин государ-
ства. Около половины инвалидов – люди с 
ограниченными возможностями передвиже-
ния («колясочники»). Часто они занимают 
активную жизненную позицию, осваивают 
новые профессии. Подавляющее число – это 
молодые люди в возрасте до 40 лет, а из них 
около 170 000 – дети [1, с.33-35]. 
Современное развитие туризма в Украине 
характеризуется наличием глубоких проти-
воречий в его организационной структуре, 
состоянии качественных и количественных 
характеристик, направленности дальнейшего 
развития. С одной стороны, современное со-
стояние туризма в Украине расценивается 
как кризисное, связанное с резким падением 
достигнутых ранее объемов предоставления 
туристских услуг, сокращением материаль-
ной базы в сфере туризма и значительным 
несоответствием потребностям населения в 
туристских услугах. С другой стороны, отме-
чаются высокие темпы строительства тури-
стических объектов, отвечающих самым вы-
соким мировым стандартам, значительное 
увеличение выездов украинцев в зарубежные 
поездки, рост числа туристских организаций 
по всей территории Украины. 
Сегодня в Украине продолжается процесс 
перехода от медицинской к социальной мо-
дели инвалидности, когда выражение «все 
разные, но все равные» означает, что в госу-
дарстве изменилось отношение к людям с 
инвалидностью, которые стремятся интегри-
роваться в общество.  
Несмотря на усилия, прилагаемые Украи-
ной, уровень интеграции людей з инклюзией 
в общество, их социальная активность и про-
фессиональная самореализация остаются по-
прежнему низкими. Ситуацию осложняет 
наличие субъективных факторов: слабый 
уровень общественного сознания, самостиг-
матизация людей с инвалидностью, их сла-
бые мотивационные механизмы, неустойчи-
вость побуждений к независимой жизни и 
социальной адаптации, а также отсутствие 
практической помощи в виде государствен-
ной программы по реабилитации. По нашему 
мнению, наиболее универсальными и разно-
сторонними средствами для восстановления 
общего состояния человека является туризм 
как общепризнанное средство отдыха, оздо-
ровления, адаптации, познания окружающей 
среды, что способствует комплексной реаби-
литации человека. 
Характерными чертами развития туризма 
в Украине является наличие практически в 
каждом регионе ряда интересных и часто 
уникальных природных, рекреационно-
туристических, историко-культурных, архи-
тектурных объектов, которые используются 
или могут быть использованы в туристиче-
ской деятельности. А использование иннова-
ционных технологий ускорит процесс конку-
рентоспособного выхода Украины на евро-
пейский и международный туристические 
рынки. 
Основными направлениями деятельности 
инклюзивного реабилитациооно-социального 
туризма являются лечебно-оздоровительный, 
культурно-познавательный, семейно-
молодежный, профессионально-трудовой, 
неолимпийский физкультурно-спортивный 
виды. Их развитию способствует наличие 
природно-рекреационных ресурсов в виде 
курортно-лечебных зон, расположенных на 
территориях оздоровительного назначения, 
имеющих природные лечебные ресурсы и 
объекты историко-культурного наследия, 
которые могут быть использованы для орга-
низации рекреационной деятельности – от-
дыха, лечения и туризма. С учетом услуг по 
психологии и психотерапии они могли бы 
удовлетворить потребности в предоставле-
нии профессиональных оздоровительно-
восстановительных услуг. 
Украина славится уникальными климати-
ческими зонами морского побережья, горно-
рекреационными ландшафтами Карпат, а 
также минеральными водами и лечебными 
грязями практически всех известных баль-
неологических типов. Наличие разнообраз-
ного природно-ресурсного потенциала Укра-
ины, ряда интересных объектов историко-
культурного наследия, которыми не каждая 
страна мира обеспечена, обусловливает су-
ществование мощного природно-
реабилитационного фонда для людей с ин-
клюзией [7, c.131-134].  
Как правило, туристические ресурсы 
определяют формирование туристической 
деятельности в том или ином регионе. 
Например, пригодность территории для сана-
торно-курортного лечения: наличие место-
рождений лечебных минеральных вод, озо-
керита, благоприятные климатические усло-
вия, экологически чистая природная среда. 
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При этом чем больше запасы лечебных ре-
сурсов, выше их лечебная эффективность, 
тем выше ценность рекреационной террито-
рии. Как правило, такие территории неболь-
шие по площади, часто ограничиваются пре-
делами населенного пункта, в котором рас-
положены данные ресурсы [3]. 
Природный потенциал Украины состав-
ляют побережья Черного, Азовского морей, 
рельеф, водные (более 70 тыс. рек, более 3 
тыс. природных озер и 22 тыс. искусствен-
ных водоемов), лесные, растительные и жи-
вотные ресурсы. На их основе создано 11 
национальных природных парков, 15 госу-
дарственных заповедников, заказники, денд-
ропарки, памятники садово-паркового искус-
ства, принадлежащие к природоохранным 
территориям. Месторождения лечебных гря-
зей, а также минеральных и радоновых вод 
имеют не только внутреннее, но и междуна-
родное значение. Наиболее привлекательны-
ми для отдыха и лечения людей является 
Черное и Азовское моря. Азовское море (по-
чти 40 тыс. км2) характеризуется мелковод-
ностью, что обуславливает хорошее прогре-
вание воды, способствует широкому исполь-
зованию побережья для отдыха и лечения 
людей. 
Леса составляют основу растительных ре-
сурсов (составляют 17,03% общей площади 
Украины; среднемировой уровень – 31,83%; 
европейский – 33,45%). Максимально леси-
стыми районами являются Карпаты (леси-
стость – 40%) и Полесья (26%).  
В нынешней, измененной человеком до 
неузнаваемости окружающей среде, бесцен-
ной становится природа заповедных терри-
торий, площадь которых в Украине составля-
ет 3,9% всей территории. Каждая такая тер-
ритория имеет особый рисунок ландшафта и 
представлена оригинальной совокупностью 
живописных пейзажей, которые часто ис-
пользуют во время туристических путеше-
ствий с познавательной, спортивной, экскур-
сионной и др. целями.  
Создание или обустройство в пределах 
природоохранных территорий экологических 
троп и туристических маршрутов дает воз-
можность решить две важные задачи: во-
первых, обеспечить посетителям природно-
заповедных территорий полное ознакомле-
ния с местными ландшафтами, природными 
и культурными объектами, а во-вторых – ми-
нимизировать обратное воздействие рекреа-
ции на природную среду этих территорий. 
Приоритетом для развития инклюзивного 
реабилитационно-социального туризма явля-
ется наличие рекреационно-туристических 
ресурсов, общая оценочная характеристика 
которых представлена на рисунке 1. 
Основой перспективного развития инклю-
зивного реабилитационно-социального ту-
ризма в Украине является ряд теоретических 
аспектов, влияющих на развитие общества:  
– политический – как фактор мира и со-
дружества; 
– экономический – как источник получе-
ния прибыли, денежных средств, увеличение 
валового национального продукта, стимул 
развития смежных отраслей хозяйства, со-
здание рабочих мест и развития региональ-
ных экономик; 
– культурно-воспитательный – как одно из 
средств подъема культурного уровня челове-
ка и общества в целом, духовного обогаще-
ния, сохранения исторической памяти наро-
да, его культурного наследия; 
– социально-демографический – как фак-
тор оздоровления общества для продолжения 
активной жизни человека и т.д. 
В то же время туризм выполняет еще одну 
очень важную функцию – реабилитационно-
социальную по отношению к людям с ин-
клюзией. 
Перспективу развития туризма в Украине 
для людей с инвалидностью подробно отра-
жает определение инклюзивного туризма как 
турпродукта, который предусматривает до-
ступность туризма как вида «отдыха для 
всех», что означает приспособление инфра-
структуры туристических центров и объектов 
туристической индустрии к потребностям 
людей всех груп и категорий, в том числе 
инвалидов с различными нозологиям, людей 
пожилого возраста, их опекунов и членов 
семей с маленькими детьми. 
Важно, что инклюзивный реабилитацион-
но-социальный туризм (ИРСТ) включает в 
себя комплекное понятие туризма: транс-
портное обслуживание, питание, размещение 
и другие туристические услуги – 
«аllinclusive».  
Инклюзивная реабилитационно-
социальная помощь является пока одной из 
наиболее неохваченных ниш украинского 
туристического рынка. Широкий информа-
ционный доступ (СМИ, интернет, реклама) 
сформировал у людей с физическими и сен-
сорными нарушениями устойчивый спрос к 
путешествиям по доступным ценам, о чем 
свидетельствуют результаты зарубежного 
исследования, проведенного организацией 
Open doors organization. 
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Рисунок 1. – Блок-схема рекреационно-туристических ресурсов 
 
 
Разработаны известные международные 
классификации людей с инклюзией, но 
Украина имеет свои особенности, которые 
обусловлены историческими событиями, 
особенностями ее развития за последние го-
ды и спецификой внутренних и внешних от-
ношений. Учитывая данную специфику, мы 
предлагаем классификацию групп людей с 
инклюзией, которые перспективно могут 
пройти реабилитацию в процессе  туристиче-
ской деятельности: социальная группа (чер-
нобыльцы, пенсионеры, беременные женщи-
ны, многодетные семьи и другие); группа 
людей с инвалидностью (различные группы 
инвалидности и нозологий); люди с «син-
дромом войны» (афганцы, ветераны войны, 
переселенцы, имеющие психологические 
травмы, дети войны, и другие) (рис.2).  
Известно, что термин «инклюзивный ту-
ризм» в настоящее время не является оконча-
тельным ни в науке, ни на практике. Такое 
явление определяется также, как «туризм для 
всех» (tourism for all), «доступный туризм» 
(accessible tourism), «туризм для инвалидов», 
«инватуризм», «паратуризм», «безбарьерный 
туризм», «реабилитационный туризм», «кор-
рекционно-учебный туризм» и другие [2, c. 
205-213]. 
Социальный подход к решению ряда про-
блем людей с инвалидностью непосред-
ственным образом стимулирует их самостоя-
тельную активность и поощряет самих инва-
лидов включаться в нормальную жизнь об-
щества. Это способствует дальнейшему раз-
витию социокультурной реабилитации инва-
лидов. 
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Рисунок 2. – Схема типизации групп инклюзивных туристов в Украине 
 
Выделим следующие факторы, которые 
ограничивают или влияют на возможность 
организации инклюзивного туризма в Укра-
ине [10, с. 85-95]: 
1. Физическое состояние потенциальных 
туристов (инвалидность, ограниченная дее-
способность); 
2. Материальное положение потенциаль-
ных туристов (финансовая несостоятельность 
для осуществления путешествий); 
3. Непреодолимые препятствия в виде от-
сутствия спецтранспорта (отсутствие специа-
лизированных автобусов, специально при-
способленных мест в железнодорожном 
транспорте и т.д.); 
4. Высокие цены на средства специально-
го размещения людей с инклюзией; 
5. Наличие бюрократических преград 
(например, сложности процедур оформления 
виз для зарубежных поездок); 
6. Отсутствие или низкий уровень соци-
альной поддержки туризма и отдыха для лю-
дей с инвалидностью; 
7. Проблема слабого информационного 
поля и информированности людей с инва-
лидностью относительно получения необхо-
димого или желаемого туристического про-
дукта, слабое развитие маркетинга; 
8. Ограниченность набора туристских 
услуг и туристских дестинаций, которые 
предлагаются как доступные для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья; 
9. Отсутствие необходимой мотивации у 
людей к совершению путешествий. 
Для решения перечисленных проблем 
может быть предложен следующий комплекс 
мероприятий: 
 создание транспортной и гостевой 
структуры инклюзивного туризма, которая 
будет включать оборудование аэропортов, 
железнодорожных и автовокзалов, вагонов и 
автобусов, специальные стоянки, подъемни-
ки, траволаторы, а также предусматривать 
наличие специальных средств в гостиничных 
номерах; 
 развитие медицинского туризма, сети 
лечебно-оздоровительных учреждений, бла-
годаря которым люди с ограниченными фи-
зическими возможностями смогут улучшить 
свое самочувствие и повысить свои возмож-
ности путешествовать; 
 развитие социального туризма, под-
держка туристской активности населения с 
невысоким уровнем доходов, поощрение се-
мейного и внесезонного туризма; 
 строительство и усовершенствование 
дорог, транспортных средств, совершенство-
вание системы продаж билетов; развитие си-
стемы конкурирующих между собой видов 
транспорта – железнодорожного, воздушно-
го, водного, транспортных компаний, органи-
зация чартерных перевозок пассажиров; 
 расширение сети отелей, поощрения 
их строительства через налоговые послабле-
ния для этих физических и юридических лиц, 
например, освобождение отеля от налога 
сроком на пять лет после ввода в работу; 
 принятие государственной програм-
мы по развитию инклюзивного реабилитаци-
онно-социального туризма, доступного для 
всех; 
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 развитие системы информационного 
обеспечения туристско-экскурсионных услуг, 
доступных для инвалидов; 
 расширение турфирмами и туропера-
торами спектра услуг, формирование турист-
ских дестинаций в соответствии с потребно-
стями определенных групп населения. 
С учетом требований Конвенции, а также 
положений Международной классификации 
функционирования ограничений жизнедея-
тельности и здоровья, доступная среда может 
определяться как физическое окружение, 
объекты транспорта, информации и связи с 
целью устранения препятствий и барьеров, 
возникающих у индивида или группы людей 
с учетом их особых потребностей. 
Результаты социологических исследова-
ний показывают, что 85% граждан Украины с 
нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата вынуждены преодо-
левать барьеры при пользовании обществен-
ным транспортом, 68% – при совершении 
покупок, а две трети респондентов-
инвалидов по зрению отмечают трудности 
или полную невозможность посещения спор-
тивных сооружений и мест отдыха [10, с. 85-
95]. 
В связи с этим разработка и внедрение но-
вых эффективных видов реабилитации, кото-
рые соответствуют современным тенденциям 
развития общества, предоставят возможность 
обеспечить развитие единой государственной 
системы медико-социальной защиты для со-
хранения физического и психологического 
здоровья населения в Украине, в том числе 
людей с инвалидностью. Эксперты предпола-
гают, что спрос на рынке туризма, «доступ-
ного для всех», будет расти уже в ближайшие 
годы.  
Туризм превратился в форму проведения 
досуга, в составе межотраслевого комплекса 
страны по удовлетворению потребностей 
населения в отдыхе и оздоровлении, а также 
в мощную коммуникативную составляющую 
глобализационного процесса [3]. 
Внедрение современных инновационных 
и доступных технологий с последующим ра-
циональным использованием их в практиче-
ской деятельности является приоритетной 
задачей сферы туризма, а сам туризм пред-
ставляется нам идеальной эксперименталь-
ной площадкой для применения и адаптации 
инновационных технологий.  
Определение современных тенденций 
применения инновационных технологий в 
туристической сфере, анализ проблем и раз-
работка перспектив для дальнейшей реализа-
ции инноваций является приоритетным 
направлением в развитии туризма в Украине. 
В данной статье мы попытались унифициро-
вать научные исследования и практические 
результаты по вопросам разностороннего 
применения инноваций в туристической ин-
дустрии с анализом наиболее перспективных 
технологий, которые уже внедряются в ту-
ризме, и очертить круг проблем, которые 
требуют глубокого научного изучения и пер-
спективных шагов реализации.  
Актуальность всестороннего исследова-
ния, поиск и внедрение инноваций в туризм 
обусловлена многогранностью и обществен-
ной значимостью туристической индустрии, 
а также высокой конкуренцией на рынке ту-
ристических услуг.  
Трансформации, которые произошли в 
мировой экономике на протяжении послед-
них десятилетий, привнесли существенные 
изменения в туристическую инфраструктуру. 
Достаточно проанализировать тенденцию 
внедрения инноваций в виде обслуживания 
интернет-услуг, онлайн-заказов, виртуальное 
знакомство с экскурсионными объектами с 
помощью QR–кодов, применение 3D моде-
лирования, бум в ресторанном бизнесе за 
счет инновационных предложений органиче-
ской кухни и т.д. [9].  
Бурное развитие сети Интернет – от тек-
стовой передачи данных к мощному мульти-
медийному способу общения, стал источни-
ком новых современных возможностей в ту-
ристической отрасли. 
Виртуальность как процесс ассоциируют с 
моделированием с помощью компьютера [4]. 
Поэтому виртуальный туризм – это он-лайн 
или офф-лайн презентации, которые позво-
ляют потенциальным клиентам рассмотреть 
любой туристический объект в виде широко-
форматных или циркулярных (3600) типов 
туров, увидеть панорамные объекты разных 
размеров (экспонаты музеев и картинных 
галерей, аллеи парков, помещения отелей, 
улицы и строения города, виды с высоты 
птичьего полета и т.д.) [5, c. 29-31]. 
Предлагая интерактивность, скорость и 
неограниченную доступность, Интернет со-
здал предпосылки для возникновения такого 
инновационного и парадоксального явления 
в туризме как «виртуальный туризм», теоре-
тические аспекты которого пока мало иссле-
дованы в научных кругах и, как следствие, 
отсутствует четкое определение понятий 
«виртуальный туризм» и «виртуальные экс-
курсии», а также не раскрыта их сущность. 
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Нам виртуальный туризм известен в виде 3D-
экскурсии, 3D-панорамы, 3D-туров [6]. 
Развитие виртуального туризма – это за-
кономерный процесс, который можно рас-
сматривать в двух ракурсах: первый получил 
свое развитие вследствие появления компью-
терных коммуникаций, под влиянием кото-
рых происходит формирование современной 
картинки восприятия реальности. Второй – 
способствует формированию виртуальной 
культуры, под влиянием которой рождается 
новый тип туриста с особыми потребностями 
и особенным поведением. 
Безусловно, в этой связи существуют и 
существенные отличия от традиционного 
туризма: пассивная форма отдыха, отсут-
ствие необходимости изменения своей гео-
локации, виртуальный туризм не предусмат-
ривает реальное использование различных 
природных, рекреационно-туристических 
ресурсов и объектов историко-культурного 
наследия и т.д. 
Таким образом, инновационная деятель-
ность в сфере туризма направлена на созда-
ние нового или изменение существующего 
продукта, на совершенствование транспорт-
ных, гостиничных и других услуг, освоение 
новых рынков, внедрение передовых инфор-
мационных и телекоммуникационных техно-
логий и современных форм организационно-
управленческой деятельности. 
Оценка перспектив развития туризма для 
реабилитации инвалидов на кратко- и долго-
срочную перспективу – главная приоритет-
ная задача для людей разных направлений и 
специальностей: медиков, педагогов, психо-
логов, представителей социальной и тури-
стической сферы, руководства областей 
Украины, а также представителей депутат-
ского корпуса страны. 
Для решения обозначенных проблем 
необходима более тесная межведомственная 
координация в реализации профильных госу-
дарственных программ в общем, и на регио-
нальном уровне в частности. Что касается 
регионального уровня, то необходимо со-
здать алгоритм реализации стратегии разви-
тия инклюзивного реабилитационно-
социального туризма подобно тому, как это 
происходит на уровне адаптивного спорта с 
учетом особых требований к комплексным 
программам социальной и физической реа-
билитации лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья для различных нозологиче-
ских групп. 
 
 
Выводы. 
1. Мысль о развитии инклюзивного реа-
билитационно-социального туризма возникла 
в результате целого ряда событий последних 
лет и изменений в украинском обществе: 
увеличение количества людей с инвалидно-
стью по разным политико-социальным при-
чинам, расширение спектра инклюзивных 
нозологий вследствие снижения уровня жиз-
ни украинских людей (низкий уровень дохо-
дов и высокие расходные показатели), отсут-
ствие сбалансированного питания, вредные 
привычки, ухудшение качества питьевой во-
ды и экологическая нестабильность. Все это 
привело к снижению качества жизни рядово-
го украинца. 
2. Ряд объективных и субъективных фак-
торов, характеризующих реалии украинской 
жизни, формируют категорию граждан с раз-
личными инклюзиями и актуальную пробле-
му их социального включения и адаптации. 
Наиболее действенным механизмом реализа-
ции этой цели видится развитие инклюзивно-
го реабилитационно-социального туризма, 
который имеет свои особенности и, в первую 
очередь, эти особенности касаются формиро-
вания «среды, дружественной к людям с ин-
клюзивными потребностями». Такая среда 
имеет локальные территориальные формы и 
формируется на основе концентрации рекре-
ационно-туристических ресурсов (бальнеоло-
гических, природно-рекреационных и исто-
рико-культурных), эксплуатации специали-
зированных реабилитационных учреждений 
и вспомогательных объектов инфраструкту-
ры (социальной, транспортной). 
3. Развитию направлений инклюзивного 
туризма способствует наличие природно-
рекреационных ресурсов в виде курортно-
лечебных зон, расположенных на территори-
ях оздоровительного назначения, имеющих 
природные лечебные ресурсы и объекты 
природного и историко-культурного назна-
чения, которые могут быть использованы для 
организации рекреационной деятельности 
(отдыха, лечения, туризма) и удовлетворения 
потребностей в предоставлении профессио-
нальных оздоровительно-восстановительных 
услуг. 
4. На данный момент инклюзивная реа-
билитационно-социальная помощь является 
одной из наиболее неохваченных ниш укра-
инского туристического рынка. Поэтому ак-
туальным является процесс всестороннего 
изучения причин и факторов увеличения ко-
личества людей, которые относятся к инклю-
зивным группам, уместным является обосно-
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вание теоретико-методологической базы с 
новыми подходами, методами и приемами 
работы в туристической сфере. Задача уче-
ных и специалистов различных социальных 
сфер – оказать квалифицированную и полно-
ценную помощь людям с инклюзией. 
5. Создание «доступной среды» для лю-
дей с инвалиднстью позволит им реализовы-
вать свои права и основные свободы, будет 
способствовать их полноценному участию в 
жизни страны, а разработка туристских про-
грамм, с учетом их доступности для людей со 
специальными потребностями, позволит со-
здать равные возможности для всех. 
6. Одной из нерешенных проблем разви-
тия и внедрения ИРСТ в Украине является 
совершенствование механизмов государ-
ственного регулирования, формирования, 
управления и развития туристической сферы. 
В связи с этим субъектам украинской турин-
дустрии следует обратить внимание на тури-
стов-инвалидов, направляя инвестиции на 
создание комфортных условий для путеше-
ствия и отдыха граждан этой категории: спе-
циально оборудовать номера в гостиницах, 
подготовить соответствующий персонал, ор-
ганизовать услугу сопровождения, создать 
условия для свободного передвижения (пан-
дусы, лифты, траволаторы) и пользования 
комнатами гигиены, приобрести специализи-
рованный транспорт. А самое главное – раз-
нообразить туристические предложения, 
применив мягкую ценовую политику. 
7. Применение инноваций в туристиче-
ской сфере направлено на формирование но-
вого туристического продукта, предоставле-
ние уникальных туристических услуг, при-
менение новых маркетинговых подходов, 
используя новейшие техники и IT-
технологии, что повысит конкурентоспособ-
ность туристического продукта на нацио-
нальном и международном рынках, приведет 
к появлению новых видов туризма. На фоне 
галопирующего развития современных инно-
вационных технологий, туризм, имеющий 
многофункциональную сегментарность своей 
деятельности, выступает одним из наиболее 
универсальных видов хозяйствования, где 
инновации имеют быстрое и финансово оку-
паемое применение, основываясь на новизне 
услуг, улучшении технологичности их 
предоставления, экономической и социаль-
ной эффективности. 
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